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يوبرتلا نيمضتلا بلقلا" ظفل يناعملميركلا نآرقلا يف " 
نيدلا ىحو هيديد 
يتاوايملع يرطف ءاسن 




 نم ثحبلا اذى قلطنيبلقلا نياعم مهف في ةيبتًلا ءاملع تُب فلاتخلاا نًركلا نآرقلا في . ىري مهضعب
 موقي ،كلذ ّىلع ءانب ."داقتعلااو ساسحلإا للز" تٌعلد عضو ونأ ىري رخلآاو "لقعلا" تٌعلد عضو ونأ
 نآرقلا في ويناعم ليلحتب ثحابلايقايسلا لخدلدا ىلع نًركلا . اذى في ةمدختسلدا ثحبلا ةقيرطو
 ثحبلاىوتلمحا ليلبر ةقيرط  .نًركلا نآرقلا في بلقلا ظافلأ نياعم ليلبر ىأةقيرطلا هذبه نر عم ثحابلا
 وي اقفو "بلقلا" ظفلل ةبسانلدا نىاعلدا لك قرفل .ولامعتسا تاقايستنلا ثحبلا نم ودبت ّنأ جئا تٌعلدا
 نًركلا نآرقلا في يقايسلالتٌعبد "بلقلا ظفل  كلذ بنابجو .حورلاو ،لقعلاو ،داقتعلااو ساسحلإا للز
 نأنًركلا نآرقلا في بلقلا ظفل نىاعم  يوبتًلا تُمضتلا الذ يذلا  ةيملاسلإا ةيبتًلا فادىأ نأشب طبتري
 يدؤي الش ةيملاسلإا ةيوبتًلا ةطشنلأا عيملج ةكرلز ةقاط وى ويناعم فلتخبد بلقلا .ةيميلعتلا فادىلأا و
ةمدقتم ةيناسنإ ةراضح لىإ. 
بلقلا :ةيسيئرلا تاحلطصلدايقايسلا لخدلدا ،يوبتًلا تُمضتلا ،  
 
ABSTRACT 
Based on the contradiction among educational experts in interpreting the word al-qalb on the Holy 
Quran . Most interpret the "mind" and others interpreted with “heart” as there is no common 
word. On that basis, this study aimed to dissect the meaning of al-qalb on the Holy Qur'an with 
semantic approach . The method used in this study is a content analysis. The method is appropriate 
for the aspect of sentence context surrounding the word al-qalb in a variety of verses and letters . 
From the results of the study concluded that the word al-qalb on the Holy Qur'an contains three 
meanings: 1) the place of faith and emosion ; 2 ) mind, and 3 ) the spirit or lives . Thus, the 
contradiction among educational experts can actually be met within the context of the sentence in the 
Holy Qur'an. This also has implications for understanding the cognitive aspects of education, 
especially coaching (sense) and spiritual aspects (faith) . 
Keywords : Al-qalb, Semantics Approach, Educational Implications 
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 المقدمة
               نزل القرآن بالعربية كما بينو الله تعالى فى القرآن الكرنً :
). ومن ثم كانت اللغة ٖٔٔ:  (طو                         
منزلة عالية لأنها لغة كتاب الله العزيز ونرانب ذلك اللغة العربية ىي لغة سنة النبى صلى الله  العربية لذا
يعجب الناس جمال لغة القرآن وتنظيم كلماتو ومعانيو حتى يتعجب الدؤمنون بلغة القرآن بل  .عليو وسلم
لسابقة تدفع الناس ). الآية أٖٜ: ٕٛٓٓ ،أنوار خايتعجب بها الكافرون حتى يدخلوا الإسلام (راس
إلى فهم القرآن لأنو مصدر العلم. لذلك اىتم القرآن بنواحى الحياة منها ناحية التًبية وكان القرآن 
مصدر العلوم الأساسي فى التًبية. إّن في القرآن تتمثل مبادئ التًبية التي توجو الناس حتى يكونوا 
 متكاملتُ في حياتهم. 
ضمن الدعتٌ العميق، فاللفظ الواحد فى القرآن لو معان لستلفة من إن الألفاظ في القرآن الكرنً تت
جهة سياقها. فاللفظ الواحد الذي لو معتٌ كثتَ يعتبر من ألفاظ الدشتًك في علم الدلالة. وإن في القرآن 
 ٖٗفي مرة  ٕٖٔ". وىذا اللفظ مذكور في القرآن الكرنً كثتَا من ألفاظ الدشتًك، منها لفظ "القلب
 )ٜ٘ٙ – ٛ٘ٙ: ٜٜٙٔسورة بصيغ الدفرد والدثتٌ والجمع. (لزمد فؤاد عبد الباقي، 
عاما وىو يطلق لدعنيتُ : أحدنذا اللحم الصنوبري والشكل  فسر الإمام الغزالي لفظ القلب
أسود  الدودع في الجانب الأيسر من الصدر وىو لحم لسصوص وفي باطنو بذويف وفي ذلك التجويف دم
ىو منبع الروح ومعدنو. والدعتٌ الثانى ىو لطيفة ربانية روحانية لذا بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك 
 )ٗص  ٖ: ج .تاللطيفة ىي حقيقة الإنسان وىو مدرك العلم العارف من الإنسان (الغزالي، د
       يات التالية :في القرآن الكرنً لو معان لستلفة منها ما ظهر في الآ لفظ القلب
لفظ القلب (قلوب) . )ٕٛ(الرعد :                     
من سورة الرعد تدل على معتٍ "الوجدان أو الفؤاد" الذي نرمع فيو لستلف الدشاعر منها  ٕٛفي الآية : 
   ( راغى آية  بّتُ في كتاب الدالطمأنينة التي يزول القلق والإضطراب من خشية و شعور 
ألا بذكر الله وحده تطمئن القلوب الدؤمنتُ ويزول القلق والإضطراب من خشيتو، بدا  )     
 )ٓٓٔص  ٖٔ: ج  ٜٙٗٔيفيضو عليها من نور الإنشان الذي يذىب الذلع و الوحشة ( الدراغى، 
    لو معتٍ "العقل" كما ذكر في الآية التالية : خلاف من مظاىر السابق لفظ القلب
شرح في كتاب الجلالتُ أن . )ٖٚ(ق :                     
). وفي معجم مفردات لألفاظ القرآن يعطى معتٌ ٕٚٗمعتٌ القلب أي عقل (السيوطى : دون السنة : 
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ولفظ القلب لو معتٌ آخر كما  ).ٖٓٔ: ٕٓٔٓالقلب في آية السابقة : العلم والفهم ( الأصفهانى، 
                            في الآية التالية :
). ذكر في معجم الدفردات لألفاظ القرآن أن معتٌ ٓٔ( الأحزاب :            
  ).ٖٓٔ: ٕٓٔٓالقلب في ىذه الآية:" الأرواح"  ( الأصفهانى، 
فلو أنذيتو في الحياة الروحية وفي الحياة الاجتماعية في   ،مصدر ىام لحياة الجسد كما أن القلب
كل التعاملات مع الناس. والقلب ىو مصدر لكل الفضائل والرذائل فمنو يصدر كل شيء. وىو الذي 
والحياة  يعبر عن حقيقة الإنسان وعن خفاياه ونواياه. ىو مركز الدشاعر ومركز العواطف ومركز الحب.
ات في العبادة أو فضائل ظاىرة إندا ىي حياة قلبية. حياة القلب ترتبط بالله الروحية ليست لررد لشارس
بارتباط لزبة. تنبع منها علاقة طاعة وخشوع. وكل ما يتصف بو الإنسان من فضيلة وعبادة. إندا ىو 
 نابع من قلبو، ومن حب ىذا القلب للختَ.
، والنفس، بتُ القلب العلاقة الدتبادلةعدة حدود ومنها  تضمنت التًبية الروحية إلى أنبالنسبة 
لشا سبق بيانو يبدو  أن لفظ القلب في القرآن  لتكوين شخصية سوية متكاملة.وىي  .والروحوالعقل، 
 الكرنً لو معان عديدة وفقا بسياق ذكره.  فتسعى الكاتبة الكشف عن معانيو وتضمينها التًبوي.
معرفة الدعانى السياقية  للفظ "القلب" في ، و الدعانى الدعجمية للفظ "القلب"معرفة ىي  البحث أغراضو 
. والطريقة الدستخدمة من معانى لفظ "القلب" في القرآن الكرنً  معرفة التضمتُ التًبوي، و القرآن الكرنً
 .عتٌ لفظ القلب في القرآن الكرنًلدراسة م )sisylana tnetnoc(طريقة برليل المحتوى ىي في ىذا البحث 
 البحث
 أهمية الدلالة
إن لعلم الدلالة مكانة خاصة بتُ فروع  علم اللغة فأنذية الدلالة تزيد يوما بعد يوم في عصرنا 
الحاضر كما نرري تطور اللغة. كما ىو الدعلوم أن أىم الدوضوع لعلم الدلالة ىو الدعتٌ، بدون الدعتٌ لا 
اللغة. ولا نشكن فصل علم الدلالة عن غتَه من فروع اللغة. فكما تستعتُ علوم نشكن أن يكون ىناك 
 اللغة الأخرى بالدلالة للقيام بتحليلتها نزتاج علم الدلالة لأداء وظيفتو إلى الإستعانة بهذا العلوم (لستار
 ).ٖٔ:  ٕٜٜٔعمر، 
رمزى اللغوى. ومن ىنا تتنوع الدلالات بتنوع مستويات الدرس اللغوى، وبتنوع سمات النظام ال
فإن الدلالة لذا جانب صوتى يطلق عليو الدلالة الصوتية، وجانب صرفى يطلق عليو الدلالة الصرفية، 
وجانب نحوى يطلق عليو الدلالة النحوية، وجانب معجمى يطلق عليو الدلالة الدعجمية، وجانب 
) فيما يأتى أنواع ٙ٘-ٜٕ:  ٕ٘ٓٓسياقى يطلق عليو الدلالة السياقية. و عرض فريد عوض حيدر (
 الدلالات:
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 الدلالة الصوتية .ٔ
الدراد بها، تلك الدلالة الدستمدة من طبيعة بعض الأصوات. أى إذا تغّتَ الصوت تغّتَ معتٌ. 
 نحو: الخضم والقضم، فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء، و القضم للصلب اليابس.
 الدلالة الصرفية .ٕ
وىي تلك الدلالة التى يعرب عنها مبتٌ الكلمة. مثلا كلمة "مدّرس" يدل على معتٌ معلم، 
بخلاف كلمة "مدرسة" يدل على معتٌ مكان للدرس. كلمة مدّرس والددرسة كلانذا لستلفان في الدعتٌ 
 ولو كانا من أصل واحد وىو "درس". 
 الدلالة النحوية .ٖ
ظ أو الصور الكلامية في الجملة الدكتوبة، أو الدنطوقة وىي الدلالة المحصلة من استخدام الألفا
على الدستوى التحليلى أو التًكيبى. مثلا عندنا جملتان، الجملة الأولى: رأى علٌي الولَد والجملة الثانية: 
رأى علًيا الولُد. كان الدعتٌ من الجملة الأولى ىو "علي رأى الولد" لأن لفظ علي يكون فاعلا و لفظ 
ن مفعولا بو. وكان الدعتٌ من الجملة الثانية ىو "الولد رأى عليا" لأن لفظ الولد يكون فاعلا و الولد يكو 
 لفظ علي يكون مفعولا بو.
 الدلالة الدعجمية  .ٗ
وىي دلالة الكلمات الدكتوبة في القاموس وىي الدلالة الأصلية أو الأساسية بالوضع اللغوي. مثلا 
 "كرسي" في الدعجم فمعناه مكان للجلوس.إذا أردنا أن نبحث عن معتٌ الكلمة 
 الدلالة السياقية .٘
وىي الدلالة التى يعينها السياق اللغوى وىو البيئة اللغوية التى بريط بالكلمة أو العبارة أو 
 الجملة.فعندما نضع كلمة التوليد مثلا في السياقات الثلاثة الآتية:
لغوى). يعتٌ توليد الألفاظ ومعان جديدة،  إن التوليد من أىم عوامل النمو اللغوى (الدتحدث ىنا .ٔ
 تؤدى إلى ثراء اللغة.
إن التوليد من الدهام الإنسانية الصعبة (الدتحدث ىنا طبيب). وفي ىذا السياق يدل على مهمة  .ٕ
 توليد الأطفال.
إن التوليد يعد أىم عوامل استمرار التيار (الدتحدث ىنا الدهندس كهرباء). وفي ىذا السياق يدل  .ٖ
 نتاج الطاقة الكهربائية بواسطة أجهزة معينة.على إ
اىتّم الأصوليون بالجانب التطبيقى فيما بتُ اللفظ والدعتٌ من علاقات فى تركيز واضح على 
مدلولات العبارات لاستخراج الأحكام الشرعية وتطبيقها. فاللغويون قد نظروا إلى الألفاظ من زوايا 
ديهم فلا بد من اعادتو وكانت عنايتهم شديدة ببيان أصول متعددة، حيث الغة بدناثبة الكنز بتُ أي
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الألفاظ وميزوا بتُ اللفظ الذى تعددت ألفاظو واللفظ وضده. ومن اللفظ الذى تعددت معانيو فى علم 
 الدلالة ىو الدسمى بالدشتًك.
ك لدشتً امثال و  قال السيوطى بأن الدشتًك ىو اللفظ الواحد الدال على معنيتُ لستلفتُ فأكثر.
كلمة ". فنررى الداء في النهر" و مثصال آخر: "نررى لزمد إلى الجامعة مع صديقو" فى الجملة الآتية :
دل ترى بدعتٌ "نششى" وأما فى الثانية نر"نررى" فى الجملة السابقة لذا معان لستلفة، فى الجملة الأولى 
 على معتٌ "يسيل". 
 و علم الدلالة، أّن الاشتًاك نوعان : ) في كتابو الدعجمٜىـ:  ٕٛٗٔوقال سالم الخماس (
الاشتًاك الذومونيمي: وىو في الكلمات "دلالة كلمات متشابهة في اللفظ ولستلفة في الأصل على  .ٔ
 معان لستلفة" ومن أمثلتو في الكلمات الدفردة: 
 "الدلو" غرب"الجهة"،  غربكلمات:  -
 "الحظ"، الجد "الشاطئ" الجد"أبو الأب أو أبو الأم"،  الجدكلمات  -
"الذي يسيل". (لاحظ أننا كررنا الكلمات لأنها  السائل"الذي يسأل"،  السائلكلمات  -
 مفردات مستقلة وليست مفردة واحدة
والاشتًاك الذومونيمي قد يكون في الجمل، فيكون تعريفو "دلالة عدد من الجمل الدتشابهة في 
 ة"، ومن أمثلتو في الجمل:اللفظ والدختلفة في الأصل على معان لستلف
 زيارة الأقارب مزعجة، التي أصلها "زيارة الأقارب لي مزعجو لي" -
 زيارة الأقارب مزعجة، التي أصلها "زيارة الأقارب لي مزعجة لذم" -
 زيارة الأقارب مزعجة، التي أصلها "زيارتي للأقارب مزعجة لي" -
 ة لذم"زيارة الأقارب مزعجة، التي أصلها "زيارتي للأقارب مزعج -
 أنا لا أريد نصحك، التي أصلها "أنا لا أريد أن أنصحك" -
 أنا لا أريد نصحك، التي أصلها "أنا لا أريدك أن تنصحتٍ" -
 أطعمت عشرين رجلا وامرأة، التي أصلها "أطعمت عشرين رجلا وأطعمت امرأة" -
أطعمت عشرين رجلا وامرأة، التي قد يكون أصلها مثلا "أطعمت خمسة عشر رجلا،  -
 مت خمس نساء"وأطع
أطعمت عشرين رجلا وامرأة، التي قد يكون أصلها مثلا "أطعمت عشرين رجلا،  -
 وأطعمت عشرين امرأة"
 أخبر صالح عليا أنو ناجح، التي قد يكون أصلها "أخبر صالح عليا أن صالحا ناجح" -
 أخبر صالح عليا أنو ناجح، التي قد يكون أصلها "أخبر صالح عليا أن عليا ناجح" -
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الفائز أخوه ناجح، نشكن اعتبار أن الخبر ىو (أخوه ناجح)؛ فتكون الجملة  الطالب -
الطالب الفائز أخوه ناجح، نشكن ، (الطالب الفائز) (أخوه ناجح)موزعة بهذا الشكل: 
اعتبار أن الخبر ىو (ناجح)؛ فتكون الجملة موزعة بهذا الشكل: (الطالب الفائز أخوه) 
 (ناجح).
 الاشتًاك البوليسيمي:  .ٕ
 تعريفو في الدفردات: ىو دلالة كلمة واحدة على معان لستلفة تربطها علاقة دلالية، مثل:
التي من معانيها: "عضو البصر"، و"البئر"، و"الجاسوس"، و"قرص الشمس"، و"الثقب  عتُ -
 في القربة"، والنقرة في الركبة"، و"الذىب"، و"السيد"
ودج"، و"الجبل الصغتَ"، و"طرف الشمس التٍ من معانيها: "روق الحيوان"، "غطاء الذ قرن -
 من وراء الجبل"، و"أول الشيء"، و"فتًة من الزمان"
 التي من معانيها: "عضو"، "مقبض الشيء"، "سبب"، و"جناح"، و"القوة" يد -
وتعريف الاشتًاك الواقع في الجمل والتًاكيب يكون على النحو التالي: "دلالة جملة واحدة على 
 ثلتو:معان لستلفة"، ومن أم
لنسائو قبيل وفاتو "أسرعكّن لحاقا بي أطولكّن يدا". ولشا يدل  -صلى الله عليو وسلم -قولو  -
على دلالة ىذه الجملة معان متعددة أن أصحابو ظنوا أنو عتٌ أن التي تموت بعده مباشرة ىي 
ا لأنها كانت طويلة اليدين، ولكنو في الواقع كان يعتٍ زينب لأنه -عائشة _رضي الله عنها
 ىي التي توفيت بعده، وعليو فمعتٌ كلامو :أن التي تموت بعده ىي الكثتَة العطاء والجود"
ُمد يدك لأخيك. قد تفيد معناىا الحرفي تماما، أي صافح أخاك، وقد تفيد الدعتٌ المجازي  -
 "ساعد أخاك"
قد تفيد اقتحم العقبة. ىذه الجملة قد تفيد معتٌ حرفيا "اصعد الدكان العالي من الجبل"، و  -
 معتٌ لرازيا "تغلب على الصعوبات".
)، قد يُفهم من ىذه الآية ٚٗقولو تعالى: (والسماء بنيناىا بأيد وإنا لدوسعون) (الذاريات:  -
 "أن الله تعالى بنا السماء بأيديو حقيقة، وقد يُفهم منها "أنو بناىا بقوة واقتدار"
 في القرآن الكريم الآيات المشتملة على لفظ القلب
:  ٕٔٓٓوجدت الكاتبة في كتاب الدعجم الدفهرس لألفاظ القرآن (لزمد فؤاد عبد الباقي، 
 سورة، منها:  ٖٗمرة في  ٕٖٔفي القرآن الكرنً  ) إن لفظ القلبٜ٘ٙ-ٛ٘ٙ
 آيات سورة و آية رقم
                                ٚالبقرة :  ٔ
يوبتًلا تُمضتلا نياعلد.. 
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     
ٕ  : ةرقبلأٓ                        
    
ٖ  : ةرقبلاٚٗ                         
                                
                                  
ٗ  : ةرقبلاٛٛ                              
٘  : ةرقبلاٜٖ                          
                                   
                      
ٙ  : ةرقبلاٜٚ                              
               
ٚ  : ةرقبلا
ٔٔٛ 
                            
                        
   
ٛ : ةرقبلإٓٗ                           
             
ٜ : ةرقبلإٕ٘                              
        
ٔٓ : ةرقبلإٙٓ                            
                            
                       
     
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ٔٔ  : ةرقبلا
ٕٖٛ 
                          
                                
                            
ٕٔ  : نارمع لا
ٚ 
                         
                             
                         
                          
ٖٔ  : نارمع لا
ٛ 
                          
      
ٔٗ  : نارمع لا
ٖٔٓ 
                              
                              
                            
ٔ٘  : نارمع لا
ٕٔٙ 
                            
           
ٔٙ  : نارمع لا
ٔ٘ٔ 
                         
                   
ٔٚ  : نارمع لا
ٔ٘ٗ 
                                 
                           
                              
                               
                               
                      
ٔٛ  : نارمع لا
ٔ٘ٙ 
                               
                           
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                           
ٜٔ لا  : نارمع
ٜٔ٘ 
                          
                              
                
ٕٓ  : نارمع لا
ٔٙٚ 
                                 
                           
                             
ٕٔ  : ءاسنلا
ٖٙ 
                            
              
ٕٕ  : ءاسنلا
ٔ٘٘ 
                             
                           
  
ٕٖ  : ةدئالدأٖ                                
                            
                          
ٕٗ 
 
 : ةدئالداٗٔ                          
                      
                       
                     
                              
                         
   
ٕ٘  : ةدئالدإ٘                          
                          
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               
ٕٙ  : ةدئالدا
ٖٔٔ 
                             
           
ٕٚ  : ماعنلأا
ٕ٘ 
                                
                             
                 
ٕٛ  : ماعنلأا
ٖٗ 
 
                              
         
ٕٜ  : ماعنلأا
ٗٙ 
 
                             
                        
ٖٓ  : فارعلأا
ٔٓٓ 
                         
                       
ٖٔ  : فارعلأا
ٔٓٔ 
                                
                        
       
ٖٕ  : فارعلأا
ٜٔٚ 
                  
                                
                  
ٖٖ  : لافنلأإ                            
                        
ٖٗ  : لافنلأا
ٔٓ 
                              
         
ٖ٘  : لافنلأا                            
يوبتًلا تُمضتلا نياعلد.. 
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ٔٔ                           
    
ٖٙ  : لافنلأا
ٕٔ 
                                
                        
      
ٖٚ  : لافنلأا
ٕٗ 
                             
                             
ٖٛ  : لافنلأا
ٜٗ 
                         
             
ٖٜ  : لافنلأا
ٖٙ 
                          
                    
ٗٓ  : لافنلأا
ٚٓ 
                               
                           
ٗٔ  : ةبوتلاٛ                         
                 
ٕٗ  : ةبوتلأ٘                            
ٖٗ  : ةبوتلاٗ٘                           
          
ٗٗ  : ةبوتلاٙٓ                            
                     
        
ٗ٘  : ةبوتلاٙٗ                            
                
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ٗٙ  : ةبوتلاٚٚ                                     
         
ٗٚ  : ةبوتلاٛٚ                          
ٗٛ  : ةبوتلاٜٖ                            
                         
ٜٗ  : ةبوتلا
ٔٔٓ 
                          
       
٘ٓ  : ةبوتلا
ٔٔٚ 
                        
                         
          
٘ٔ  : ةبوتلا
ٕٔ٘ 
                      
      
ٕ٘  : ةبوتلا
ٕٔٚ 
                         
                       
ٖ٘  : سنويٚٗ                                
                            
٘ٗ  : سنويٛٛ                                
                               
                    
٘٘  : دعرلإٛ                          
    
٘ٙ  : رجلحا
ٕٔ              
٘ٚ  : لحنلا                         
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ٕٕ        
٘ٛ  : لحنلا
ٔٓٙ 
                          
                      
     
ٜ٘  : لحنلا
ٔٓٛ 
                           
          
ٙٓ  : ءارسلإا
ٗٙ 
                                 
                  
ٙٔ  : فهكلا
ٔٗ 
                          
                   
ٕٙ  : فهكلا
ٕٛ 
                       
                                  
                    
ٖٙ  : فهكلا
٘ٚ 
                              
                             
             
ٙٗ  : ءايبنلأاٖ                          
            
ٙ٘  : جلحاٖٕ                        
ٙٙ  : جلحاٖ٘                           
                 
ٙٚ  : جلحاٗٙ                            
                           
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ٙٛ  : جلحاٖ٘                               
              
ٜٙ  : جلحا٘ٗ                             
                       
ٚٓ  : نونمؤلدا
ٙٓ                                  
ٚٔ  : نونمؤلدا
ٖٙ 
                               
    
ٕٚ  : رونلاٖٚ                              
                    
ٖٚ  : رونلا٘ٓ                               
           
ٚٗ  : ءارعشلا
ٜٛ             
ٚ٘  : ءارعشلا
ٜٔٗ               
ٚٙ  : ءارعشلا
ٕٓٓ              
ٚٚ  : صصقلا
ٔٓ 
                           
                  
ٚٛ  : مورلاٜ٘                    
ٜٚ  : بازحلأا
ٗ 
                           
                           
                   
ٛٓ  : بازحلأا
٘                         
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مقر ةيآ و ةروس تايآ 
                        
                         
ٛٔ  : بازحلأا
ٔٓ 
                        
                
ٕٛ  : بازحلأا
ٕٔ 
                               
     
ٖٛ  : بازحلأا
ٕٙ 
                      
                   
ٛٗ  : بازحلأا
ٖٕ 
                         
                         
ٛ٘  : بازحلأا
٘ٔ 
                            
                           
                         
ٛٙ  : بازحلأا
ٖ٘ 
                           
                            
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ٔٓٔ  : دملزٕٜ                          
ٕٔٓ  : حتفلاٗ                             
                       
ٖٔٓ  : حتفلأٔ                          
                           
                              
   
ٔٓٗ  : حتفلإٔ                         
                    
ٔٓ٘  : حتفلأٛ                      
                          
ٔٓٙ  : حتفلإٙ                             
                        
                          
ٔٓٚ  : تارجلحا
ٖ 
                        
                  
ٔٓٛ  : تارجلحا
ٚ 
                            
                           
               
ٜٔٓ  : تارجلحا
ٔٗ 
                           
                                
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        
ٔٔٓ  : قٖٖ                   
ٔٔٔ  : قٖٚ                             
ٕٔٔ  : ديدلحا
ٔٙ 
                         
                          
            
ٖٔٔ  : ديدلحا
ٕٚ 
                              
                             
                                 
                   
ٔٔٗ  : ةلدالمجا
ٕٕ 
                      
                            
                         
                           
           
ٔٔ٘  : رشلحإ                         
                             
                            
                   
ٔٔٙ  : رشلحا
ٔٓ 
                        
                              
    
ٔٔٚ  : رشلحا
ٔٗ 
                           
                              
يوبتًلا تُمضتلا نياعلد.. 
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ٔٔٛ  : فصلا٘                              
                        
    
ٜٔٔ  : نوقفانلدا
ٖ                           
ٕٔٓ  : نباغتلا
ٔٔ 
                          
        
ٕٔٔ  : نًرحتلاٗ                                  
                        
ٕٕٔ  : رثدلدأٖ                                
                          
                        
                            
                         
ٕٖٔ  : تاعزانلا
ٛ            
ٕٔٗ  : تُففطلدا
ٔٗ                       
بلقلا" ظفلل ةيللادلا رصانعلا ليلحت" لا يفميركلا نآرق 
 ةيحان نم لقلحا تاملك عمبذ تىلا حملالدا مىأ صلاختسا وى ةيللادلا رصانعلا ليلحتب دارلدا
 زيتم عوملر يىو هانعم رابتعاب ةيزييتم حملام وتانوكم ساسأ ىلع ظفل لكل نلأ ،ىرخلأا نم اىدارفأ
.ةلدابتلدا ةقلاعلا تاذ ةيللادلا هرصانع 
بلقلا ظفل نأ ،ونايب قبس دق امك :يىو ،ناعم ةدع ىلع لدت نًركلا نآرقلا في 
ٔ. بلقلا )داقتعلااو ساسحلإا للز( ىقيقلحا هانعبد لدي يذلا 
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ىو اللطيفة الروحية (نفسية) وليس جسديا (الدادية). ومن خصائص  الدراد ىنا معتٌ القلب
 القلب في ىذا الدعتٌ الدذكورة في القرآن ىي: 
 : الدطبوع على الشر القلب .أ‌
) الختم والطبع والرين بدعتٌ واحد، وىو تغطية الشيء مع ٙٗ ،ٔكما قال الإمام الدراغى (ج  
                 "إبعاد ما من شأنو أن يدخلو ونشسو.وىذا كما في الآية : 
 )ٚ(البقرة : "            
:  ٔ(الرازى، ج  يدل على أن لزل العلم ىو القلب )        ( و تعالى:وقول
 ).ٙٗ:  ٔ)، والدراد بالقلب العقول وبالسمع الأسماع، وبالأبصار العيون (الدراغى، ج ٜٗ
أى طبع على قلوبهم فلا يدخل فيها نور،  )         (): ٖٖ:  ٔبونى (اوقال الص
ولا ُيشرق فيها إنشان قال الدفسرون : الختم التغطية والختم، وذلك أن القلوب إذا كثرت عليها الذنوب 
 طمست نور البصتَة فيها، فلا يكون للإنشان إليها مسلك، ولا للكفر عنها لسلص. 
                          "أوكما في الآية: 
 )ٓٓٔ(الأعراف : "                   
قولو: (َوَنْطَبُع َعَلى قُـُلوِبهِْم فَـُهْم لا َيْسَمُعوَن) أي: إذا نبههم الّلو فلم ينتبهوا، وذكرىم فلم و 
يتذكروا، وىداىم بالآيات والعبر فلم يهتدوا، فإن الّلو تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم، فيعلوىا الران 
والدنس، حتى نستم عليها، فلا يدخلها حق، ولا يصل إليها ختَ، ولا يسمعون ما ينفعهم، وإندا 
 )ٜٕٛ: ٔيسمعون ما بو تقوم الحجة عليهم   (السعدى 
وقولو: (َونَْطَبُع َعَلى قُـُلوِبهِْم فَـُهْم لا َيْسَمُعوَن) أى أن نختم  على  )ٔٙٗ:  ٔبونى (اوقال الص
 قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تذكتَا سماع منتفع بهما.
ىنا ىو القلب في الحقيقة، فهناك إرتباط واثق بتُ القلب و العقل،  فيلاحظ أن معتٌ القلب
 ما ىى مغلقة وإما ىى مفتوحة على الحق والنور والذداية.وإرتباط الإثنتُ معا بالحواس فإ
 : الدريض  القلب . أ
                   "وىو كما في الآية:  
 )ٓٔ(البقرة :  "   
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أي في قلوبهم شك ونفاق فزادىم الله رجسا  )            )وقول:  
فوق رجسهم، وضلالا فوق ضلالذم، والجملة دعائية قال ابن أسلم: ىذا مرض في الدين، وليس مرضا 
 ).ٖ٘:  ٔبونى، افي الجسد، وىو االشك الذي دخلهم في الإسلام فزادىم الله رجسا وشكا (الص
 َمَرٌض) والدراد بالدرض ىنا: مرض الشك والشبهات والنفاق، لأن القلبوقول: (ِفي قُـُلوِبهِْم 
يعرض لو مرضان نسرجانو عن صحتو واعتدالو: مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات الدردية، 
فالكفر والنفاق والشكوك والبدع، كلها من مرض الشبهات، والزنا، ولزبة الفواحش والدعاصي وفعلها، 
       ") كما قال تعالى: ٘ٗ: ٔمرض الشهوات ،وىي شهوة الزنا (السعدى من 
                                  
 )ٕٖ( الأحزاب :  "   
وقول: (الَِّذي ِفي قَـْلِبِو َمَرٌض)  أي: مرض شهوة الزنا، فإنو مستعد، ينظر أدنى لزرك نزركو، لأن 
الصحيح ليس فيو شهوة لدا حرم الّلو، فإن ذلك لا تكاد ُتمِيُلو ولا برركو  قلبو غتَ صحيح فإن القلب
الأسباب، لصحة قلبو، وسلامتو من الدرض. بخلاف مريض القلب، الذي لا يتحمل ما يتحمل 
الصحيح، ولا يصبر على ما يصبر عليو، فأدنى سبب يوجد، يدعوه إلى الحرام، نريب دعوتو، ولا 
ل على أن الوسائل، لذا أحكام الدقاصد. فإن الخضوع بالقول، واللتُ فيو، في يتعاصى عليو، فهذا دلي
الأصل مباح، ولكن لدا كان وسيلة إلى المحرم، منع منو، ولذذا ينبغي للمرأة في لساطبة الرجال، أن لا تِلَتُ 
 ).ٖٙٙ: ٔلذم القول (السعدى 
لحقيقى، وللقلب ىناك أمراض منها مرض ىنا ىو القلب بدعناه ا فيلاحظ أن معتٌ القلب
الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات الدردية. مثل مرض الشبهات الباطلة: الكفر والنفاق والشكوك 
 والبدع، ومثل الشهوات الدردية: الزنا، ولزبة الفواحش والدعاصي وفعلها.
 :من أحوالو: قسوة القلب . ج
                      "وىذا كما في الآية: 
 )ٖٗ(الأنعام : "          
وقول (َوَلِكْن َقَسْت قُـُلوبُـُهْم) أي صلبت وغلظت، وىي عبارة عن الكفر والإصرار على الدعصية 
). وقال الصبونى إن قولا (َوَلِكْن َقَسْت قُـُلوبُـُهْم) أي ولكن ظهر منهم النقيض ٕ٘ٗ، ٙ(الطبرى : 
 ) ٜٖٓ:  ٔحيث قست قلوبهم فلم تلن للإنشان (
ىنا ىو القلب بدعناه الحقيقى، القلب ىنا كونو صلبا وغلظا في طبيعتو  فيلاحظ أن معتٌ القلب
 لأنو لم يلن بالإنشان بل إستمرار بالدعصية. 
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 : لزل الإحساس والوجدان القلب .‌د
لو معتٌ جانب عاطفى فى الإنسان الذى نشثل الدشاعر الوجدانية من حب وكره  إن القلب
وغتَ ذلك، وىذا الدعتٌ كثتَ في القرآن الكرنً. ولفظ القلب التي تدّل على ىذا  وخوف وحزن وفرح
 الدعتٌ منها:
 لزل الخوف )ٔ
                        "وىذا كما في الآية: 
 )ٔ٘ٔ(ال عمران :  "                   
في ىذه الآية أنو سبحانو سيحكم في أعداءكم الكافرين سلنو ويلقى في قلوبهم الرعب بسبب 
برىان من عقل ولانقل على ما زعموا من ألوىيتو. والرعب أي  إشراكهم بالله أصناما ومعبودات لم يقم
). نظتَه: (َوَقَذَف في قُـُلوِبهُِم الرُّْعَب) والدعتٌ: سنملأ ٜٙ:  ٗ(الدراغى ج  شدة الخوف التى تملأ القلب
 ). ٕٖٕ:  ٗقلوب الدشركتُ خوفا وفزعا (القرطبى، 
ىنا ىو القلب بدعناه الحقيقى وىو لزل الإحساس والوجدان وكونو  فيلاحظ أن معتٌ القلب
 الوجدان الخوف للمشركتُ.
 لزل السكينة  )ٕ
                         "وىذا كما في الآية: 
 )ٗ(الفتح :  "                        
     (في آية السابقة الدراد بالقلب ىو لزل الإحساس فيو السكينة أو الطمأنينة، قول 
أي ىو أنزل السكينة في قلوب الدؤمنتُ طمأنينة وثبات أقدام  )           
 )ٗٛص  ٕٙعند اللقاء ومقاتلة الأعداء ( الدراغى ج 
التى قد ذكر السابق أن ىناك الكثتَ من الدشاعر التي الدذكورة في  العواطفو الدشاعر وإلى جانب 
كل الفضائل والرذائل ، الخشوع وما أشبو ذلك من  مثل الرأفة و الرحمة، اللتُ القرآن بشأن حالة القلب
 فمنو يصدر كل شيء. وىو الذي يعبر عن حقيقة الإنسان وعن خفاياه ونواياه.
 : لزّل الإعتقاد  ىـ. القلب
 لزّل الإنشان )ٔ
                        "وىذا كما في الآية: 
 )ٙٓٔ(النحل :"     
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شرحت ىذه الآية  أن من كفر بالله بعدالإنشان والتبصر فعليو غضب من الله إلا إذا أكره على 
). في ىذه الآية يدّل على ٙٗٔ: ٗٔذلك وقلبو ملئ بالإنشان  من الله والتصديق برسلو (الدراغى، ج 
 ىو لزل الإعتقاد ىو الإنشان التى تملأ في القلب. معتٌ القلب
 لزّل الكفر )ٕ
                     ...   " وىذا كما في الآية:
 )ٖٜ(البقرة :  "         
والدراد بها صار حب العجل نافذا فيهم نفوذ الداء فيما يدخل فيو، وقولو: بكفرىم، أى أن 
سبب ىذا الحب الشديد لعبادة العجل، فرسخ الكفر في قلوبهم بتمادى الأيام وورثو الحلف عن السلف 
 ). ٗٙٔص  ٔ(الدراغى ج 
 فاليلاحظ من الآية السابقة يظهر أن لزل الكفر ىو قلب ينفذ فيو.
 الذي يدل على معتٌ العقل القلب .ٕ
ىو العقل وىو لزل العلم والفهم. والآيات التى تدل على معتٌ  وقد يطلق أحيانا أن القلب
                                  "العقل منها: 
 )   ٙٗ(الحج : "                  
آلة  والدقصود من قولو (قلوب يعقلون بها) العلم وقولو (يعقلون بها) كالدلالة على أن القلب
لذذا التعقل، فوجب جعل القلب لزلا للتعقل ويسمى الجهل بالعمى لأن الجاىل لكونو متحتَا يشبو 
). وقال القرطبى: (فَـَتُكوَن َلذُْم قُـُلوٌب يَـْعِقُلوَن ِبهَا) أضاف العقل إلى ٓٗ:  ٕٔالأعمى (الرازى، ج
 ).ٚٚ:  ٕٔالقلب لأنو لزلو كما أن السمع لزلو الأذن (القرطبى، 
" أى "القلوب" متعلقة ب "يعقلون لاحظ من الآية السابقة، يظهر أن استعمال لفظ "القلبفي
 بها" والدراد بالقلب ىو العقل.
                  "وكذلك الآية: 
                                      
 )ٜٚٔ(الأعراف : "           
): وأما قولو: (لذم قلوٌب لا يفقهون بها)، فإن معناه: ٕٛٚ:  ٖٔكما قال الإمام الطبرى (
لذؤلاء الذين ذرأىم الله لجهنم من خلقو قلوب لا يتفكرون بها في آيات الله، ولا يتدبرون بها أدلتو على 
نبّوة أنبيائهم. فوصفهم  وحدانيتو، ولا يعتبرون بها ُحَججو لرسلو، فيعلموا توحيد ربهه م، ويعرفوا حقيقة
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ربُّنا جل ثناؤه بأنهم: "لا يفقهون بها"، لإعراضهم عن الحق وتركهم تدبُّر صحة [نبّوة] الرسل، وبُُطول 
): (َلذُْم قُـُلوٌب لا يَـْفَقُهوَن ِبهَا) أي: لا يصل إليها فقو ولا ٜٖٓ:  ٔالكفر. وقال الإمام السعدى (
 علم، إلا لررد قيام الحجة.
في مواضع كثتَة بدعتٌ دقة  )  قد استعملو القرآن لفظ القلبٕٔٔ-ٔٔٔ:  ٜراغى (ج وقال الد
الفهم والتعمق في العلم لتَتب عليو أثره وىو الانتفاع بو ومن ثم نفاه عن الكفار والدنافقتُ لأنهم لم 
 من النفس.يدركوا كنهو الدراد لشا نفى فقهو عنهم ففاتنهم الدنفعة مع العلم الدتمكن 
                          " وكذلك الآية:
 )  ٖٚ(ق : "
): وقولو: (ِإنَّ ِفي َذِلَك َلذِْكَرى) أي: ٜٗ:  ٚىنا ىي لّب أو عقل، كما قال ابن كثتَ ( القلب
لعبرة ( ِلَمْن َكاَن َلُو قَـْلٌب ) أي: ُلبٌّ يَِعي بو. وقال لراىد: عقل ( أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُىَو َشِهيٌد ) أي: 
 استمع الكلام فوعاه، وتعقلو بقلبو وتفهمو بلبو.
عالى ذكره: إن في إىلاكنا القرون التي أىلكناىا من قبل قريش (َلذِْكَرى) يُتذَكَّر بها( ِلَمْن  يقول ت
َكاَن َلُو قَـْلٌب ) يعتٍ: لدن كان لو عقل من ىذه الأمة، فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونو من كفرىم 
 ).ٕٖٚ: ٕٕبربهم، خوفا من أن نزّل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب (الطبرى، 
" وكلمة قبلو "َلذِْكَرى" فالدراد معتٌ فيلاحظ من الآية السابقة، يظهر أن استعمال لفظ "القلب
 القلب ىنا ىو العقل.
 الذي يدل على معتٌ الروح القلب .ٖ
                          "وىذا كما في الآية: 
 ) ٓٔ(الأحزاب :  "              
:  ٕٓٔٓفي ىذه الآية يدل على معتٌ الروح والقلوب أي الأرواح (الأصفهانى،  إن لفظ القلب
 ) ٖٓٔ
كناية عن الغاية الشد،   )        () : ٕٚٔ: ٕٔقد فسر الإمام الرازى (
عند الغضب يندفع وعند الخوف نرتمع فيتقلص فيلتصق بالحنجرة وقد يفضي إلى أن  وذلك لأن القلب
يسد لررى النفس فلا يقدر الدرء يتنفس ونشوت من الخوف ومثلو قولو تعالى (حتى إذا بلغت الروح 
 )ٖٛالواقعة :  –الحلقوم 
 بسبب شدة الخوف. ىو الروح الذي بلغ الحلقوم ويفهم في الآية السابقة أن القلب
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 ياسياقوىو سورة.  ٖٗمرة في  ٕٖٔفي القرآن ذكر   لفظ القلب يعرف أنمن البيان السابق، 
ىذا الدعتٌ ، لطيفة الربانية) القلب بدعتٌ لزل الإحساس والاعتقاد وىو الٔوىي: (وضع  لثلاثة معان 
، ٕٗٓ، ٛٔٔ، ٜٚ، ٖٜ، ٛٛ، ٗٚ، ٓٔ، ٚ  :وينتشر في البقرة .أكثر ما يوجد في القرآن الكرنً
 ،ٚٙٔ، ٜ٘ٔ، ٙ٘ٔ، ٗ٘ٔ، ٔ٘ٔ، ٕٙٔ، ٖٓٔ، ٛ، ٚ :وآل عمران ،ٖٕٛ، ٕٓٙ، ٕٕ٘
، ٓٓٔ :والأعراف ،ٙٗ ٖٗ، ٕ٘ :والأنعام ،ٖٔٔ، ٕ٘، ٔٗ، ٖٔ :والدائدة ٘٘ٔ، ٖٙ :والنساء
، ٚٚ، ٗٙ، ٓٙ، ٘ٗ، ٘ٔ، ٛ :والتوبة ،ٓٚ، ٖٙ، ٜٗ، ٕٗ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٕ :والأنفال ،ٔٓٔ
 :والنحل ،ٕٔ :والحجر ،ٕٛ :والرعد ،ٛٛ، ٗٚ :ويونس ،ٕٚٔ، ٕ٘ٔ، ٚٔٔ، ٓٔٔ، ٖٜ، ٚٛ
، ٖ٘، ٖ٘، ٕٖ :والحج، ٖ :والأنبياء ،ٚ٘، ٕٛ، ٗٔ :والكهف ،ٙٗ :والإسراء ،ٛٓٔ، ٙٓٔ، ٕٕ
 :الرومو  ،ٓٔ :والقصص ،ٕٓٓ، ٜٗٔ، ٜٛ :والشعراء ،ٓ٘، ٖٚ :والنور ،ٖٙ، ٓٙ :والدؤمنون ،ٗ٘
، ٕٕ :والزمر ،ٗٛ :والصفات، ٖٕ :وسبا ،ٓٙ، ٖ٘، ٔ٘، ٕٖ، ٕٙ، ٕٔ، ٘، ٗ :والأحزاب ،ٜ٘
، ٕٗ، ٕٓ، ٙٔ :ولزمد ،ٖٕ :والجاثية ،ٕٗ :والشورى ،٘ :وفصلت ،ٖ٘، ٛٔ :وغافر ،٘ٗ، ٖٕ
 ،ٕٚ، ٙٔ :والحديد ،ٖٖ :وق ،ٗٔ، ٚ، ٖ :والحجرات ،ٕٙ، ٛٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٗ :والفتح ،ٜٕ
 ،ٗ :والتحرنً ،ٔٔ :والتغابن، ٖ :والدنافقون ،٘ :والصف ،ٗٔ، ٓٔ، ٕ :والحشر ،ٕٕ :والمجادلة
 :) القلب بدعتٌ العقل في ثلاثة مواضع في الحجٕ(و  ؛ٗٔ :والدطففتُ ،ٛ :والنازعات ،ٖٔ :والددثر
 . ٓٔ :وىو في الأحزاب ) القلب بدعتٌ الروح في موضع واحدٖ(، وٜٚٔ :والأعراف ،ٖٚ :وق ،ٙٗ
 في القرآن الكريم" "القلب"لمعانى  التربويالتضمين 
ىو فكرة مفيدة في عملية التًبية وسيلة للوصول إلى الغاية النهائية في التًبية  التضمتُ التًبوي
والتعلم. وبدناسبة الحديث عن التًبية، كانت التًبية ىي الدساعى لتًقية فرد من الأفراد من جميع جوانبو. 
والروحية  والتًبية الإسلامية ىي عملية الإرشاد من الدعلم إلى الدتعلم حيث شمل الجوانب الجسمية
 )ٓٔ: ٕٛٓٓتيدى، ائلة والمجتمع الإسلامى (لزمود و والعقلية تنشئة وتنمية إلى بناء الشخص والع
منها: القلب، العقل،  باحثىا الفي القرآن الكرنً التي وجد القلبإعتمادا على معانى لفظ 
والروح، فالتضمتُ التًبوي  الدستفاد منها أن القلب والعقل والروح نزتاج إلى التًبية والتعّلم، ويرتبط 
بشأن أىداف التًبية الإسلامية. وأىداف التًبية الإسلامية منها البناء العلمى والعقدى والتعبدى 
 ).ٖٚ: ٕٓٓٓ والخلقى والدهتٌ والجسمى (خالد بن حامد الحازمى،
. إن العلم الشرعى مفتاح الختَ كلو، حيث يعرف ىو إعداد العقل لكسب العلمالبناء العلمي 
فإذا كان  ).ٚٚ: ٕٓٓٓبو الدرء ما أوجب الله تعالى عليو، وما نهاه عنو (خالد بن حامد الحازمى، 
امو لعقل الإنسان، الإنسان ىو موضوع التًبية، فإن قيمة الدصدر التًبوي نشكن أن تقاس بددى احتً 
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حيث إنو ىو الأداة التى بها يفهم ويتأمل ويتفكر و يتعلم، فالعقل ىو ميزة الإنسان البشرى على حيوان 
العجمى، وبو صار الإنسان أىلا للخلافة عن الله العّز وجّل. والعقل أصلو الإمساك أو الإستمساك، 
بذلك لدنعو صاحبو من العدول عن سواء السبيل وىو لغة، الدنع من عقل البعتَ إذا منعتو بالعقل وسمى 
ويقال للقوة الدتهيئة لقبول العلم ويقال للعلم الذي يستفاده الإنسان بتلك القوة عقل (سعيد إسماعيل 
). لم يرد لفظ "العقل" في القرآن الكرنً على الإطلاق، وإندا جاء النظر العقلى ٗٛٔ:  ٕٓٓٓعلى، 
 ن العقل ليس لو ماىية قائمة بذاتو، إندا ىي عمليات عقلية.بدعتٌ استخدام العقل للتعقل، لأ
وىذا الذدف يرتكز على تنمية الذكاء لتكون قادرة على فهم وبرليل الظواىر من خلق الله في 
ىذا الكون. ثم من خلال عملية الدراقبة مع الحواس الخمس، العقل البشري نشكن أن يكون تعليما 
 ) ٕٛ:  ٕٕٔٓسيح الدين، ائب خلق الله في الكون (أ. عزا و ل عجلاستخدام ذكائو للتحقيق وبرلي
والعقيدة ىي ما يعقد بو الدرء قلبو، تقول من أىداف التًبية الإسلامية ىي البناء العقدى، 
والضمتَ، وبذلك نشكن القول بأن العقيدة ىي : ما صلب واشتد  أي عقدت عليو القلب-أعتقد كذا
عليو القلب وأصبح يقينا لا يساوره الشك. والعقيدة الإسلامية أساسها الإنشان بالله وملائكتو وكتبو 
. والإنشان ىو )ٔٓٔ: ٕٓٓٓ(خالد بن حامد الحازمى،  ورسلو واليوم الآخر والقدر ختَه وشره
باللسان وعمل بالأركان. إن للإنشان أثرا تربوية على سلوك الإنسان، وتكون التصديق بالقلب وإقرار 
 ىذه الآثر بحسب القوة الإنشانية التى نزملها الفرد بتُ جوانبو.
ىداف الروحية. توجو الأأىداف التًبية الإسلامية ىي الأىداف وبالاضافة إلى ذلك، من 
وجو إلى تشكيل الأخلاق الكرنشة. وقال لزمد قطب الروحية تأىداف و  كالبناء العقدى،الروحية ساويا  
) أن طريقة الإسلام في تربية الروح ىي أن يعقد صلة دائمة بينها وبتُ الله في كل لحظة ٕٗ:  ٖٜٜٔ(
 وكل عمل وكل فكرة وكل شعور.
الروح تلك الطاقة المجهولة التى لانعرف كنهها ولا طريقة عملها ىي وسيلتنا للاتصال بالله. وفي 
 وسيلة شتى فهو: تًبية الروحية يستخدم القلبال
بيد الله الدبدعة في صفحة الكون، لتحس دائما بوجود الله ،  من ناحية يثتَ حساسية القلب .ٔ
 وقدرتو الدطلقة التى ليست لذا حدود.
هو مع الإنسان أينما كان، وىو مطلع برقابة الله الدائمة عليو. ف من ناحية يثتَ حساسية القلب .ٕ
 على فؤاده، عالم بكل أسراره، وبدا ىو أخفى من الأسرار.
وجدان التقوى والخشية دائمة لله، ومراقبة في كل عمل وكل فكرة وكل  ومن ناحية يثتَ في القلب .ٖ
 شعور.
 ومن ناحية يثتَ فيو الحب لله، والتطلع الدائم إلى رضاه. .ٗ
 ومن ناحية يبعث فيو الطمأنينة إلى الله في السراء والضراء، وتقبل قدره بالتسليم والرضاء.  .٘
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 )ٖٗ:  ٖٜٜٔالبشرى بالله (لزمد قطب،  والذدف في النهاية واحد: ىو وصل القلب 
ية فنحن كالدتعلم أن نهتم بأىداف التًبية خاصة التًبية الإسلامية من جميع جوانبها من ناح
تصنيفها إلى ففي شكل السلوك  ىداف التعليميةالأأما بنسبة و  البناء العقلى والبناء العقدى أو الروحى.
  منها:  ”tcejbO lanoitacudE fo ymonoxaT ehT“ثلاثة أصناف، ويسمي عند بنيامتُ س. بلوم 
مستويات وىي :الدعرفة، ستة  وحل الدشكلات. والدعرفيدراك الإو بالتفكتَ  يرتبطسلوك الدعرفي ىو  .ٔ
. لاحظت الكاتبة أن جميع الدستويات ترتبط بوظائف التقييم الدفهم، التطبيق، التحليل، التًكيب،
العقل، لذلك يكون القلب لرالا للحصول على  العقل للتفكتَ والتفهم. ومن معانى القلب
 الجوانب الدعرفية.
 حافز أوالتكيف الاجتماعي التقدير و ، ومشاعر ف والقيمالدواقعلى  ترتبطىي التي  الوجدانية .ٕ
للقيام بشيء وىي: التقبل، والاستجابة، والتقييم، وتنفيذ العمل، والاجتهاد والدقة. لاحظت 
الحقيقية لزل الإحساس والاعتقاد. لذلك يكون  الكاتبة أن جميع الدستويات ترتبط بدعانى القلب
 على الجوانب الوجدانية.القلب لرالا للحصول 
 النتيجة
في القرآن الكرنً. بعضهم يرى أنو وضع لدعتٌ العقل  لقد اختلف علماء التًبية عن معتٌ القلب
فهذا البحث يبتُ لنا أن في الصدر.  لإحساسولزلو في الرأس، والبعض الآخر يرى أنو وضع لدعتٌ لزل ا
) القلب بدعتٌ لزل الإحساس والاعتقاد وىو ٔوىي: (ثلاثة معان القلب على الدعتٌ الشامل يشمل 
 ،) القلب بدعتٌ العقل في ثلاثة مواضعٕ(و .ىذا الدعتٌ أكثر ما يوجد في القرآن الكرنً، لطيفة الربانيةال
استنادا لدا سبق بيانو، يبدو لنا أنو لا فرق بتُ علماء التًبية  .ع واحدح في موض) القلب بدعتٌ الرو ٖ(و
عن معتٌ القلب في القرآن الكرنً. لأنو في بعض الآيات وضع لدعتٌ العقل وفي البعض الآخر وضع لدعتٌ 
 لزل الاحساس والاعتقاد.  
والعقل والروح نزتاج إلى التًبية والتعّلم، ويرتبط بشأن  فالتضمتُ التًبوي الدستفاد منها أن القلب
أىداف التًبية الإسلامية. وأىداف التًبية الإسلامية منها البناء العلمى والعقدى والتعبدى والخلقى 
طاقة لزركة  نشثل ىوو  القلب بدختلف معانيو لشا نزتاج إليو في التًبية والتعّلمولفظ  .والدهتٌ والجسمى
شطة التًبوية الإسلامية لشا يؤدي إلى حضارة إنسانية متقدمة، بدءا من عملية القراءة والكتابة لجميع الأن
 الدواد والأساليب. والفهم، والدعرفة والتحليل، وبرديد
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دار إحياء الكتب الجزء الثالث، ، علوم الدين ءإحيا أبو حامد لزمد بن لزمد الغزالي، دون سنة،
 العربية. 
 علام الكتب: القاىرة. ، الطبعة الثالثة.علم الدلالة، ٕٜٜٔأحمد لستار عمر، 
 ، شركة الدكتبة ومطبعة البابى الحبلى وأولاده : الدصرتفسير المراغى، ٜٙٗٔأحمد مصطفى الدراغى، 
 دار طيبة. ، تفسير ابن كثير،  ٜٜٜٔإسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي  ،ابن كثتَ، 
 ، دار الفكر: بتَوتمعجم مفردات لألفاظ القرآن، ٕٓٔٓالراغب،  ،الأصفهاني
 ، دار عالم الكتب : الددينة الدنورةأصول التربية الإسلامية، ٕٓٓٓخالدبن حامد، الحامزي، 
 مكتبة الآداب: القاىرة.علم الدلالة: دراسة نظرية وتطبيقية، ، ٕ٘ٓٓفريد عوض،حيدر، 
 الدعجم وعلم الدلالة، موقع لسان العرب.، ٕٛٗٔسالم سليمان ،  الخماش،
 ، دار الكنب العلمية: بتَوتالتفسير الكبير أو مفاتح الغيب، ٜٕٓٓالرازى، 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ،  ٕٓٓٓعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، السعدي، 
 ، مؤسسة الرسالةالمنان
يخ الدتبحر جلال التُ عبد الرحمن أبي بكر ،دون جلال الدين لزمد بن أحمد المحلي و الشالسيوطي، 
 ، طو فتًا: سمارانج.تفسير القرآن الكريوم للإمام الجليلين سنة،
 دار الكتب الاسلامية: جاكرتا.  ،، المجلد الأول والثانىصفوة التفاسير ،ٜٜٜٔ لزمد علي، الصابوني،
 ، مؤسسة الرسالةجامع البيان في تأويل القرآن،  ٕٓٓٓالطبري، 
 لبنان.-، دار الفكر: بتَوتالمعحم المفهرس لألفاظ القرآن ،ٕٓٔٓلزمد فؤاد، الباقي، عبد 
 ، دار الفكر العربي: القاىرةالقرآن الكريم رؤية التربية، ٕٓٓٓسعيد إسماعيل ، علي، 
 ، دار الكتب العلمية، بتَوت: لبنان.الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 
 ، دار الشروق: القاىرة.التربية الإسلاميةمنهج ، ٖٜٜٔ، ، لزمدقطب
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